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Señores Miembros del  Jurado 
 
El maestrista presenta la tesis titulada “Percepción de la gerencia estratégica  y  el 
desempeño docente  en la Institución Educativa “José María Arguedas” de 
Tablada de Lurín, Villa María del Triunfo,  2013”,  con la finalidad de determinar la 
relación que existe entre la percepción de la gerencia estratégica  y  el 
desempeño docente, en cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la 
Universidad César Vallejo  para obtener el Grado de Magister en Administración 
de la Educación, documento que consta de cuatro capítulos. 
 
La tesis en mención está desarrollada en cuatro capítulos: En el capítulo I, 
Problema de Investigación, se aborda el planteamiento del problema, donde se 
realizó la formulación, objetivos: tanto general como específicos, luego se aborda 
la justificación y delimitación de la investigación; capítulo II, Marco Teórico, se 
exponen aspectos y teorías referidas al tema central, dicha teoría es sustentada 
por autores y trabajos de investigación, recabada a través de un estudio 
cuidadoso de los aspectos que deben conformar las variables gerencia 
estratégica y  desempeño docente; capítulo III, Marco metodológico, se exponen 
la metodología que guió la realización de este trabajo, la Institución Educativa 
utilizada para tal fin y el tipo de población escogida. Además se puede apreciar 
cómo fueron estudiadas las variables operacionalizadas con sus dimensiones e 
indicadores y sus respectivos ítems; y finalmente, capítulo IV, Resultados, está 
referido al análisis de los resultados, las conclusiones y recomendaciones. Se 
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El presente estudio que se titula “Percepción de la gerencia estratégica  y  el 
desempeño docente  en la Institución Educativa “José María Arguedas” de 
Tablada de Lurín, Villa María del Triunfo,  2013”,  tuvo como objetivo: determinar 
la relación entre la percepción de la gerencia estratégica  y  el desempeño 
docente, respondiendo a la problemática educativa institucional. 
 
La investigación obedece al tipo básico y diseño no experimental, de corte 
transversal, correlacional, y se utilizó un cuestionario y una lista de cotejo como 
instrumento de recolección de datos, que se aplicaron a una muestra no 
probabilística comprendida por  97 docentes, con un Rho =,344 que indica una 
baja relación entre las variables. 
 
Luego de haber realizado el análisis, procesamiento e interpretación de los 
resultados de la contrastación de la hipótesis mediante el coeficiente de 
correlación de Spearman, se llegó a la siguiente conclusión: La percepción  de la 
gerencia estratégica sí se relaciona positiva y baja con el desempeño docente en 
la Institución Educativa N° 6024 “José María Arguedas” de Tablada de Lurín, Villa 
María del Triunfo, 2013, habiendo obtenido un coeficiente de correlación 
(rs=0.344) baja. 
 







The present study that there titles " Perception of the strategic management and 
the educational performance in the Educational Institution "Jose Maria Arguedas" 
of Tablada de Lurín, Villa Maria of the Victory, 2013",had as aim: to determine the 
relation between the perception of the strategic management and the educational 
performance, answering to the educational institutional problematicas.  
 
The investigation obeys the basic type and not experimental design, of transverse 
court, correlacional, and there was in use a questionnaire and a list of check as 
instrument of compilation of information, which was applied to a sample not 
probabilística understood by 97 teachers. 
 
After having realized the analysis, processing and interpretation of the results of 
the contrastación of the hypothesis by means of the coefficient of Spearman's 
correlation, it came near to the following conclusion: The perception of the 
strategic management yes report positively moderated to the educational 
performance in the Educational Institution N° 6024 "Jose Maria Arguedas" of 
Tablada de Lurín, Villa Maria of the Victory, 2013, there being the obtained one to 
coefficient of correlation (rs=0.344).  
 





El presente estudio titulado “Percepción de la gerencia estratégica  y  el 
desempeño docente  en la Institución Educativa “José María Arguedas” de 
Tablada de Lurín, Villa María del Triunfo, 2013”, tiene como finalidad de  
determinar la relación entre la percepción de la gerencia estratégica  y  el 
desempeño docente, surgiendo como respuesta  a un problema que se evidencia 
e n la institución educativa, donde los directivos se muestran pasivo ante 
deficiencia en el desempeño de los docentes. 
 
La presente investigación obedece a un tipo básico, con un  diseño no 
experimental, de corte transversal, correlacional, habiendo utilizado cuestionarios 
con la escala Likert, que fue aplicado a una muestra de 97 docentes, 
 
Para una mejor comprensión y de acuerdo a los lineamientos de la 
Universidad César Vallejo, la investigación obedece a la siguiente estructura: 
En el Capítulo I, Problema de Investigación, que comprende, Planteamiento de la 
Investigación,  que implica la descripción de la problemática en la relación de las 
estrategias gerenciales con el desempeño docente; Formulación del Problema, 
que son interrogantes a los cuales responde la investigación; Justificación, que 
comprende el por qué y para qué se realiza la investigación, sobre un problema 
de mucha vigencia en las Instituciones Educativas;  Limitaciones, que se han 
presentado en el desarrollo de la investigación,  Objetivos.  
En el Capítulo II, Marco Teórico, que comprende las bases teóricas relacionadas 
a las variables de estudio, la variable estrategias gerenciales, que implica, 
metodología, procedimientos, tipo de estrategias y desempeño docente. 
En el Capítulo III, Marco Metodológico, que comprende: Hipótesis, Variables, 
Metodología, Población y Muestra, Método de Investigación, Técnicas e 
Instrumentos de recolección de Datos y Método de Análisis de Datos. 




Finalmente, se presentan,  las Conclusiones,  Sugerencias, Referencias 
Bibliográficas y Anexos; que comprende Matriz de Consistencia, Instrumentos, 
Validaciones y  otros. 
 
